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Pendahuluan 
Melakasatu empayar yang pemah menguasai ekonomi dunia Melayu semakin dilupakan. 
Tidak salah j ika dikatakan kecemerlangan Melaka merupakan satu pencapaian peradaban 
dunia Melayu yang tinggi nilai globalisasinya dan tercatat dalam sejarah dunia. Malah 
tidak salah jika dikatakan era praglobalisasi dunia Melayu telah bermula sejak zaman 
kegemilangan Melaka, abad ke-13. Ada disebut "..di pelabuhan Melaka biasunya 
terdapat lapan puluh empat balzasa dipertuturkan.. " (INTAN, 199 1 ). Kata-kata seperti 
"Sesiapa yang menguasai Melaka, diu dupat menguasai perdagangan dunia " oleh 
Duarte Barbosa seorang penulis dan pedagang Portugis kurun ke-15 dan ke-16 Masihi 
(INTAN, 1991). 
"Manusia tidak dapat mentaksirkan nilai Melaka. kerana kebesaran dan 
keberuntungannya. Melaka ialah bandar raya yang dibangunkan untuk 
perdagangan, nyata lebih berupaya daripada yang lain di dunia" (Cortesao, 
1944). 
Walau bagaimanapun, kecemerlangan dunia globalisasi Melaka dalam bidang 
ekonomi ini semakin terpinggir dan hanya dipamerkan sebagai bahan sejarah. Menjadi 
~ersoalan kini ialah bagaimanakah integrasi ekonomi antara Melaka. Sumatera (Provinsi 
Riau), ini dapat digerakkan semula dalam konteks era globalisasi masa kini. 
Rasionaln~a Melaka yang bersebelahan dengan Dumai (Riau) terletak dalam 
lingkaran perdagangan antarabangsa. Provinsi Riau, bahagian yang paling hampir 
dengan Semenanjung Malaysia. Pulau Rupat hanya sekitar 20km dari Bandar Melaka. 
"Riau, the hear1 of the Malay world in Indonesia .... the economic potential 
of Riau has rLcently been realised again. For the last two decades, 
economic exploitation of the rich oil resources and vast virgin forests 
in the mainland have contributed considerably to the national budget. 
Moreove? the central government in Jakarta has become aware of the 
economic ~otent ia l  of insular Riau b unique and strategic geographical 
location (Derks & Dr. Chou, 1995). 
Provinsi Riau kaya dengan sumber semulajadi, terutamanya petroleum dan g 
Sumber petroleum di Riau diusahakan oleh California Texas Oil Company (Calte~) 
tahun 1940 lagi. Sekitar tahun 1970, 84 peratus hasil petroleum Indonesia dikelu 
di Riau. Kini sekitar 60 peratus petroleum di Indonesia diusahakan di kawas 
terutamanya oleh syarikat Caltex Pacific Indonesia. 
Ekonomi Melaka - Riau I 
Selain petroleum, sumber ekonomi Provinsi Riau juga bergantung kepada tanaman 
kelapa sawit, getah, koko, kopi, industri elektrik dan elektronik, dan hasil balak. K~, 
kira 2.5 juta ekar ladang kelapa sawit terletak di Riau dan Riau juga menghasilkan 
minyak mentah sekitar 800,000 tong sehari (di Malaysia sekitar 700,000 tong sehan 
- 2005). Kebanyakan hasil dieksport melalui Dumai yang merupakan pelabuhan utama 
Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa hasil petroleum antara tahun 
1998-2002 ialah sekitar 4.7 peratus, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonoml 
nasional yang hanya 0.05% dalam tempoh yang sama. 
Walaupun tiada rantaian cari gali minyak di Melaka, tetapi Melaka penting sebagal 
salah satu lokasi industri penapis minyak di Malaysia. Industri penapis minyak (011 
rejneries) di Tangga Batu, Melaka diusahakan oleh PETRONAS Penapisan (Melaka) 
Sdn. Bhd. yang siap dibina pada tahun 1994. Pada tahun 1998 Malaysia Refining 
Company Sdn. Bhd. beroperasi, melalui usaha sama dengan PETRONAS dan CONOCO 
Inc., USA dan Statoil, Norway. Dua lokasi lagi industri penapisan minyak di Malays~a 
ialah di Port Dickson Negeri Sembilan yang menempatkan Shell Refining Company 
(FOM) Bhd. dan Esso (Malaysia) Bhd. dan di Kerteh Terengganu yang menempatkan 
i 
PETRONAS Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd. 
t 
I 
Anggaran keupayaan menapis minyak di Melaka 1 Refinery (Petronas), 126,000 \ 
tongs sehari: Melaka I1 Refinery (Petronas/ConocoPhillips), 93,000 tong sehari; Kerteh / 
Refinery (Petronas), 40,000 tong sehari; Port Dickson Refinery (Royal Dutch Shell), ' 
155,000 tong sehari; dan Esso Port Dickson Refinery (ExxonMobil), 86,000 tong 1 
sehari. Ini bermaksud di Melaka dan Port Dickson sekitar 460,000 tong minyak diproses 1 
sehari (219,000 tong di Melaka dan 241,000 tong di Port Dickson), iaitu 92 peratus i 
daripada penapisan minyak di Malaysia. Malaysia menduduki tempat ke 27 dari segl 
rizab minyak mentah dunia (3.4 bilion tongs); ke 12 dari segi rizab gas asli (85.5 trilion 
kaki persegi) dan ke tiga dari segi pengeluar gas asli di dunia. Rizab gas ini dijangka 
berupaya menyediakan bekalan untuk tempoh 33 tahun. 
I 
Kerjasama melalui mekanisme ker-jasama wilayah kecil ASEAN telah dikenal past] 1 
sejak RMK8. Antaranya ialah kawasan Pertumbuhan Segi Tiga ~ndonesia-Malaysia f
Thailand (IMT-GT). Sektor swasta berperanaii peneraju utama dalam pembangunan 
projek usaha sama di wilayah kecil tersebut d a i ~  kerajaan membantu rnemudahka11 1 
usaha berkenaan. I 
I 
pelbagai projek dilaksanakan di bawah kerjasama IMT-GT seperti pengecualian 
cukai fiskal kepada rakyat Indonesia yang bergerak di kawasan IMT-GT. bagi 
menjngkatkan pergerakan penduduk dan pelancongan di kawasan tersebut; peningkatan 
hubungan udara antara bandar di negeri dan provinsi yang terlibat. Antara hubungan 
udara yang telah diadakan di IMT-GT ialah penerbaiigan di antara KLIA dan Medan, 
Pekanbaru. Padang, Palembang dan Hat Yai; di antara Pulau Pinang dan Medan; dan 
di antara Melaka dan Pekanbaru; peningkatan laluan laut di IMT-GT seperti Pulau 
plnang-Belawan, Pulau Pinang-Kantang, Langkawi-Satun, Melaka-Dumai dan Melaka- 
pekanbaru. 
~okasi  Riau-Melaka, industri petroleum di Riau dan Melaka, pertanian kelapa 
sawit di Riau dan kerjasama IMT-GT; empat kelebihan utama yang terdapat di negeri 
Melaka. Sehubungan itu, kerajaan negeri Melaka dan Riau mungkin boleh memikirkan 
penubuhan satu "Specialised Industrial Estate" (SEI) yang mengkhusus dalam industri 
Penapis minyak (oil refineries), gas asli, petrokimia, biodiesel termasuk oleokimia dan 
asid ]em& sawit. Sistem Pengagihan Gas Asli (NGDS) yang akan diperluas daripada 
455 kilometer kepada 1,365 kilometer boleh diperluas lagi meliputi aliran dasar laut 
hhgga ke Riau, Indonesia (Rajah 9.1). 
Dengan kapasiti memproses minyak mentah yang tinggi di Riau dan Melaka, 
Melaka-Riau akan menikmati faedah daripada ekonomi bidang yang tinggi, dan jika 
disertai dengan insentif-insentif pelaburan dan kerjasama IMT-GT yang menarik, 
Melaka-Riau dijangka boleh menjadi pusat pemprosesan minyak mentah dan gas asli 
yang terbesar di ASEAN. 
Sistem pengagihan gas asli yang melalui pantai barat semenanjung hingga ke 
Thailand dan Singapura, serta ke pantai timur semenanjung di Kuantan, Pahang dan 
Paka, Terengganu boleh dikembangkan lagi sebagai sistem pengagihan untuk tujuan 
ekspol-t secara besar-besaran jika aliran dasar laut hingga ke Riau, Indonesia dapat 
dikembangkan. Dalam jangka panjang, melalui satu sistem saringan aliran paip gas dan 
minyak yang cekap, pengeksportan hasil bumi yang diproses di Riau-Melaka ini ke 
Jepun. Republik Korea, Taiwan dan mungkin juga ke China dan negara-negara lain 
/ di sebelah timur semenanjung Malaysia boleh menjimatkan kos pengangkutan apabila 
I pelabuhan Kuantan menjadi pusat pengeksportan minyak dan gas ke negara-negara di 
I sebelah timur Malaysia dan Indonesia. 
Dalam jangka panjang juga pihak Indonesia (Sumatera), boleh memikirkan 
pembina satu sistem pengagilian gas dan minyak merentasi pulau Sematera dari Riau 
tdi pantai timur Sumatera) ke Padang (di sebelah barat Sumatera). Melalui sistem 
Pengagihan ini, sekali lagi ia boleh menjimatkan kos pengangkutan apabila pelabuhan 
Padang menjadi pusa; pengeksportan minyak dan gas ke negara-negara di sebelah barat 
Malaysia dan Indonesia. 
Rajah 9.1 
Peta Rangkaian Bekalan Gas, 2005-2010 
Szrmhcr: Malaysia, 2005: 419 
Satu lagi faedah yang boleh diekploitasi di Melaka ialah perkembangan sektor 
kelapa sawit di Riau. Secara am, di Malaysia perladangan kelapa sawit secara relatlf 
semakin tidak penting disebabkan kurangan dari segi kos tanah dan buruh yang semakin 
mahal. Syarikat-syarikat perladangan juga telah mula memindahkan operasi mereka ke P' 
negara-negara yang mempunyai kelebihan dari segi kos buruh dan tanah yang murah d 
tennasuk ke Indonesia. Walau bagaimanapun, Malaysia mempunyai pengalaman dan d 
kemahiran dalam memproses minyak kelapa sawit. d 
F 
Kesimpulan F 
Sehubungan itu, mungkin melalui ke jasama IMT-GT, Indonesia (Riau) inengkhusu~ i 
1 
dalam pengeluaran (perladangan) kelapa sawit dan mintak mentah (sawit) dan Malaysia 
I 
(Melaka) mengkhusus dalam pemprosesan produk rantaian daripada minyak savlt 
termasuklah biodiesel, oleokimia dan asid lemak sawit. Melalui satu sistem jaringan 
I 
paip minyak mentah (sawit) dasar laut Riau-Melaka, SEI di Melaka ini dijangka boleh 
menjadi pusat pengeluaran hasil-hasil daripada minyak sawit yang utama di ASEAN. 
Rajah 9.2 
Peta Cadangan Jambatan Melaka-Riau 
Sumber: Lakaran penulis 
Dalam jangka masa panjang jika Melaka-Riau berkembang pesat sebagai pusat 
pemprosesan minyak (oil re$neries), gas asli, petrokimia, biodiesel termasuk oleokimia 
dan asid lemak sawit, melalui sistem aliran dasar laut Melaka-Riau kerajaan Malaysia 
dan Indonesia mungkin boleh memikirkan pembinaan jambatan merentasi Selat Melaka 
dari Melaka ke Riau (Pulau Ruput) economically feasible bagi menggalakkan lagi 
perkembangan SEI yang dicadangkan dan dalam masa yang sama akan mempermudah 
pencapaian matlamat kerjasama INIT-GT yang telah dibentuk. 
Cadangan SEI yang khusus dalam pemprosesan minyak (oil re$neries), gas 
ash, petrokimia, biodiesel termasuk oleokimia dan asid lemak sawit di Melaka ini 
memerlukan satu kajian EIA, alam sekitar yang mendalam kerana dalam masa yang 
sama tempat-tempat bersejarah zarnan kecemerlangan Melaka harus terus dikekalkan 
dan dipelihara daripada dicemari dengan sisa-sisa SEI ini. 
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